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Lo habitual es la mezcla de todas estas (y posiblemente más) estrategias para dar lugar a mensajes 
más cortos, más rápidos e igualmente inteligibles. Un ejemplo: 
El agua está delante de ti: L H2O STA DLANT D T 
En este ejemplo, reducimos el mensaje de 26 a 19 caracteres. 
Si esto perjudica o no al aprendizaje de la lengua, es algo que dejamos para el debate. En cualquier 
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Título: Aportación del prácticum en la formación profesional del docente. Target: Primaria, Secundaria y Formación 
Profesional. Asignatura/s: (ninguna asignatura en concreto).  Autor/a/es: Sergio Barba Gamero, Licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.Universidad de Granada. 
 través del presente artículo se pretende poner de manifiesto la importancia y trascendencia 
de las prácticas de enseñanza en la formación inicial de los futuros profesores de Educación 
Primaria, Secundaria o Formación profesional. 
Legalmente el Prácticum es definido como: “Conjuntos integrados de prácticas a realizar en Centros 
Universitarios o vinculados a la Universidad por Convenios o Conciertos que pongan en contacto a los 
estudiantes con los problemas de la práctica profesional. (BOE 12-1-93) 
Así, el Prácticum será el momento en que los profesores noveles pasan del “ modelo didáctico” que 
ha asimilado durante la fase teórica del CAP (Curso de Adaptación Pedagógicas), u otras asignaturas 
de la carrera, a un ejercicio profesional en ciernes (Tejera, Elórtegui, Fernández, 2000). 
Lo que se pretende con el desarrollo del Prácticum es precisamente que el alumno 
"viva la escuela real" y tenga que resolver los problemas con los que va a encontrarse durante el 
ejercicio de su profesión, aunque en este caso pueda contar con la ayuda experimentada del profesor 
tutor. 
Hemos de considerar que los futuros profesores aspiran a ser profesionales de la enseñanza y la 
profesionalidad supone la doble dimensión de saberse manejar en situaciones complejas y saber 
aplicar el conocimiento teórico a la resolución de problemas prácticos (Zabalza, 1987). 
A 
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FUNCIONES DEL PRÁCTICUM 
 “El papel del Prácticum es esencial ya que la teoría sin la práctica es una arrogancia y la práctica sin 
la teoría, una inutilidad”. (Delgado Noguera, 2002). 
Entre las funciones que cumple el Prácticum podemos citar las siguientes: 
• Entrar en contacto con las situaciones reales de enseñanza y conocer su funcionamiento 
general, así como con la práctica profesional que se lleva a cabo desde los colegios e institutos, 
observando el entorno de la escuela, la comunidad escolar, el grupo-clase y los alumnos 
individualmente. 
• La formación de un futuro docente productor y generador de nuevos conocimientos a partir de 
las vivencias experimentadas en el aula y de los proyectos desarrollados basados en la 
experimentación y la investigación. En esta generación de saberes, intervienen diferentes 
factores y condiciones, como, por ejemplo: las biografías de los estudiantes, el contexto 
institucional y los agentes facilitadores. Para ello, es necesario que las prácticas estén 
planificadas, tutorizadas y exista coordinación entre los agentes que realizan el seguimiento de 
este período formativo. Sin embargo, en bastantes ocasiones no disponemos de estas 
condiciones (Sepúlveda Ruiz, 2005). 
• Durante las actividades del Prácticum el alumno se introduce en el mundo de la docencia, 
puede comprobar sus aptitudes personales y puede intuir los problemas más acuciantes con los 
que se deberá enfrentar como profesional responsable, consciente y eficaz (Benejam, 1986). 
• Adquirir aprendizajes relacionados con el trabajo profesional de los docentes. 
• Desarrollar actividades de observación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Reflexionar sobre las observaciones que se han realizado. 
• Elaborar un informe-memoria del trabajo realizado. 
 
 
 Siguiendo con las funciones del Prácticum, diversos autores (Gimeno y Fernández, 1980; Benejam, 
1986, citados en Tejera, Elórtegui, Fernández, 
2000) establecen las siguientes: 
• Comprobar el interés del futuro profesor 
por la profesión. 
• Introducir al profesor/alumno en la 
realidad educativa para que pueda adquirir 
un conocimiento crítico del sistema 
educativo y del entorno social, así como de 
los modelos metodológicos que se aplican 
en el aula. 
• Aplicar técnicas y recursos para 
diagnosticar el contexto donde se 
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desarrolla el proceso enseñanza aprendizaje. 
• Integrar la teoría con la práctica, lo que implica llevar a la práctica los conocimientos adquiridos 
en las diversas materias. 
• Aprender desde la práctica aspectos no estudiados teóricamente, es decir, construir 
conocimientos pedagógicos a través de la práctica. 
• Potenciar una educación integral donde se aúnen los conocimientos teóricos y la práctica. 
• Crear en el futuro profesor una actitud investigadora que lo prepare para su adaptación 
profesional a las diferentes situaciones escolares. 
• Desarrollar actitudes y valores que vayan configurando un estilo en el futuro profesor. 
• Desarrollar la reflexión en la práctica y sobre la práctica. 
• Ayudar a la innovación y renovación escolar. 
• Aprender de maestros con mayor experiencia 
 
En el mismo sentido Zabalza (2001), nos indica que las prácticas sirven esencialmente para:  
• Aproximar a los estudiantes a los escenarios profesionales reales.  
• Organizar y reorganizar marcos de referencia para entender lo estudiado en los estudios.  
• Hacer conscientes los puntos fuertes y débiles de cada uno.  
• Conocer las lagunas en la preparación profesional y reconocer las necesidades de formación.  
• Reflexionar sobre lo que cada uno ha hecho y aprendido durante las prácticas.  
• Reconstruir la propia experiencia profesional y comparar la visión como profesor y la que se 
tenía como alumno.  
 
Por último, siguiendo las aportaciones de Tejera, Elórtegui, Fernández, 2000, entre las finalidades 
de las prácticas de enseñanza del Prácticum, podemos destacar: 
• Observar y analizar críticamente la realidad escolar. 
• Conocer y valorar los diferentes modelos didácticos que se encuentran en los centros. 
• Observar las diferencias individuales entre los alumnos y tratar de descubrir sus intereses. 
• Saber apreciar el entorno social del aula. 
• Establecer conexión entre la teoría y la práctica. 
• Poner en práctica el planificar, experimentar, evaluar, resolver problemas, etc., dentro de un 
contexto. 
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OBJETIVOS DEL PRACTICUM 
El objetivo general del Prácticum será poner en contacto a 
los estudiantes con la práctica profesional del profesor, para 
poder aplicar los conocimientos adquiridos en la Universidad y 
equilibrar así la formación teórica y práctica.  
De forma más específica y siguiendo las aportaciones de 
Delgado Noguera y Medina Casaubón (s.f.), los objetivos a 
conseguir a través del mismo serán: 
 
1. Interpretar las interrelaciones Comunidad Escolar - 
Sociedad a la hora de la toma de decisiones.  
2. Realizar y poner en práctica Proyectos curriculares. 
Elaborar y realizar programaciones de aula.  
3. Valorar el desfase entre lo proyectado y lo realizado.  
4. Analizar el acto didáctico.  
5. Distinguir los diferentes elementos que componen la 
compleja realidad de la interacción didáctica.  
6. Aplicar técnicas de enseñanza, estrategias y recursos didácticos adecuados a las diferentes 
situaciones docentes.  
7. Poner en práctica algunos de los estilos de enseñanza.  
8. Adquirir las competencias o destrezas docentes básicas.  
9. Favorecer la construcción del conocimiento profesional.  
10. Promover la reflexión práctica individual y en grupo sobre las propias actuaciones docentes.  
11. Elaborar y realizar proyectos de investigación didáctica del tipo de investigación en la acción.  
12. Posibilidad de elaborar una Memoria razonada y crítica sobre el proyecto realizado y sobre 
la experiencia de las prácticas, que nos será de gran utilidad para posteriores años.  
LIMITACIONES DEL PRÁCTICUM 
A su vez existen autores que también contemplan limitaciones del Prácticum. En este sentido, 
extraídas de autores como Zeichner (1990) y Delgado Noguera y Medina Casaubón, (s.f.) pararé a 
mencionar las siguientes:  
a. Concebir las prácticas como un aprendizaje no estructurado ni organizado, de tal forma que 
se asume que, con tal que se coloque a los alumnos y alumnas en buenos centros y con 
buenos profesores, algo bueno ocurrirá.  
b. No existir un plan explícito para las prácticas y la frecuente desconexión entre lo que se 
estudia en la formación teórica en el aula y lo que se encuentra el alumnado en las prácticas.  
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c. La falta de preparación de los supervisores respecto a su función con los profesores tutores.  
d. El bajo reconocimiento de las prácticas en los Centros Universitarios, lo que supone falta de 
recursos y una carga docente escasa para los profesores supervisores.  
e. La falta de incentivos para los profesores tutores de los centros escolares y la falta de 
preparación para llevar a cabo su labor de tutoría de las prácticas.  
f. La poca prioridad que se le concede a las prácticas en los centros escolares.  
g. La discrepancia entre el papel del profesor como práctico reflexivo y como técnico.  
h. Las discrepancias entre las creencias, actitudes y comportamientos de los profesores con 
experiencia y los noveles. 
Como conclusión decir que el Prácticum constituye la ocasión perfecta para que el profesorado de 
infantil, primaria, secundaria y universidad trabaje cooperativamente, aproximando de un modo real 
la teoría a la práctica y viceversa; es una oportunidad para conversar y reflexionar acerca de la 
complejidad de la enseñanza, de los dilemas a los que nos encontramos sometidos diariamente en 
nuestro trabajo desde diferentes posiciones y aportaciones; conforma una estrategia de 
perfeccionamiento para ambos profesionales desde el momento en que nos cuestionamos y 
reconsideramos qué estamos haciendo, cómo lo estamos realizando y por qué, apoyándonos en el 
intercambio de experiencias, lo que repercute de este modo en la calidad de nuestras prácticas y en 
nuestros discentes (Sepúlveda Ruiz,  2005). ● 
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